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类 按投资者类型划分可分为官方投资 Public Investment 和私人投
资 Private Investment 按投资期限可划分为长期投资 Long-term 
Investment 和短期投资 Short-term Investment 在实际理论研究中
较有意义的划分方法是根据其是否拥有对海外企业的实际经营管理权
将国际投资分为外国直接投资 Foreign Direct Investment,以下简称
FDI 和外国证券投资 Foreign Portfolio Investment, 以下简称 FPI
 
FPI 一般表现为股票或债券等金融资产的取得 由于其通常对投资的
资产的经营不进行控制 故其在某种程度上是 消极的 FDI 可以按多
种途径进行 在别国购买资产 向别国转移资产 将在别国得到的利润
进行再投资等 与 FPI 相对应 直接投资一般是 积极的 并与实施经
营有关 FDI 一般都以企业或实体的形式存在 投资者参与企业经营管理
FPI 则不然 在收购股份的情形下 FDI 与 FPI 对比 是得到了大量的
股份持有 以对其收购股份的公司的经营进行控制或有权参与经营 在
确定具体股份持有的数量界限时 各国均有不同规定 一般情况下 10%
的比例是区分 FDI 和 FPI 的低限 但在税收制度中 有时不低于 25%的
股份持有被作为 直接的 公司间股息适用优惠预提税税率的条件 有
时不低于 50%的股份持有是适用资本弱化或受控外国公司法令的条件
向子公司或关联企业的贷款一般被视作 FDI 而对非关联公司的贷款或债
券购买被视作 FPI FDI 可被定义为 一国 地区 的居民实体与在另
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一国的企业建有长期关系 具有长期利益 并对之进行控制的投资  
另外 就一国 地区 而言 FDI 可分为两个流向 一是本国 地
区 投资者对外国 地区 输出的 FDI 一般称之为对外投资 即作为资
本输出国的外流 FDI 二是外国 地区 投资者对本国 地区 输入的投
资 一般称之为引进外资 即作为资本输入国的内流 FDI 本文侧重讨
论内流 FDI  
二 FD I 的决定因素 
企业为追求利润最大化而产生各种各样的动机向外国进行直接投
资 诸如分散风险 国内市场不足 汇率差别 降低成本 结构调整
获取稳定的资源供应及有时由于产品的自然属性等 归根结底 FDI 最基
本的目的是 获取市场 市场导向型 或获取资源 资源导向型 当
企业向外国进行直接投资的决定做出后 其东道国选择的决定因素主要
有 政治和经济稳定 无行政障碍 完备的物质 商业 法律基础设施
通讯便利 熟练劳动力 自由的利润汇回机制 充分的争端解决机制
对大多数市场导向型投资来讲 运营成本通常不被作为特别重要的考虑
因素 因为进入该市场的其他竞争对手需付出同样的成本 在这里 经
济和政治稳定是仅次于市场潜力的重要因素 对于资源导向型投资 最
重要的则是劳动力 原材料及运行的其他成本 当然 随着欧盟 北美
自由贸易区之类的共同市场的出现及发展 这两种类型的 FDI 之间的区
别渐渐不再那么明显 因为当货物和服务被允许在一个单一的多边市场
相对无限制地移动时 FDI 有可能既是市场导向型又是资源导向型 这时
在该共同市场内选择被投资国的首要考虑因素是产品的成本和该国在该
共同市场内的位置 通讯 文化 而该国的市场潜力相对不那么重要了  
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 内流与外流 FDI 的分类参考马丁.费尔德斯坦著 外流外国直接投资对本国资本存量的影响
一文 此文收录于赵志耘译 郭庆旺校 税收对跨国公司的影响 中国财政经济出版社 1998  
 A.J.Easson, Taxation of Foreign Direct Investment,an Introduction ,Published by Kluwer Law 














二 FDI 决策中税收的地位及税收激励的作用 
一 FD I 决策中税收的地位 
税收能在何种程度上影响 FDI 过去 30 多年来 大量的研究集中在
这一问题上 并得出不同的结论 这些研究有的考虑的是总体税制 有
的分析的是特定税种 尤其是公司所得税 另一些则集中于特殊的税收
激励 从理论角度考虑 既然税收既影响产品成本又影响净利润 当然
应是影响 FDI 的重要因素 然而由于还有太多可能影响 FDI 流动的其它
因素存在 使得试图在某一特定国家的税收变动和 FDI 水平变化之间建
立联系的实证研究大部分无果而终 已有的研究结论是  
1 税收因素对投资国外的初始决定几乎不起作用  
2 税收因素在投资区位选择时较为重要  
3 税收因素对资源导向型投资来讲比市场导向型投资更为重要  
4 随着生产的日益全球化 税收因素的重要性在不断增长  
很少或几乎没有证据表明一国的总体税负水平对内流或外流 FDI 有
很大影响 如德国和英国在税负水平上大体相当 在吸引 FDI 的数量上
却有很大不同 日本与其他经济合作与发展组织 Organization of 
Economic Cooperation and Development,以下简称 OECD 成员国相比
税负水平较低 然少有接受 FDI 而比利时和法国是相对高税国家 却有
大量 FDI 流入 至于从东道国的税种来看 公司所得税最能影响一个跨
国公司的可分配利润总额 因此有调查发现几乎 50%的跨国公司经理在选
择投资区位时总是把对营业利润的税率看作一个相关考虑因素 增值税
































场导向型还是资源导向型的 已得到广泛认同的是 对市场导向型 FDI
来讲税收因素通常影响很小 而资源导向型 FDI 对东道国税收负担的敏
感度较高 此外 跨国公司倾向于在与其母国缔结了税收协定的国家投
资以避免双重征税 且东道国的税收行政管理质量也在被考虑之列 很
多 FDI 以再投资或追加投资的形式出现 对于再投资或追加投资的决定
税收有着很重要的影响 不连贯的税制 不确定的税收管理及额外的税
收负担都不可避免地形成了阻力  
在 1990 年前的研究多半发现在大多数 FDI 决策中税收因素是相对微
小的因素 然而更多的近期研究则表明 税收正在成为日渐重要的因素
是什么增加了税收的重要性 其一 税收一直被认为是 FDI 决策时诸多
考虑因素中的一个 随着其他因素 阻碍因素 的变得不重要 税收就
显得相对重要了 其二 全球化进程使得组成一件产品的元件可能来自
五六个不同的国家 即产品的 国际化 国际化 的产品更加倾向于


















80 年代以来 经济全球化的进程加快 各国在争夺资源 技术 和













重要因素之一 税收激励在区位选择中的重要性由欧盟和 OECD 对 税












                                                 















策实现政府的产业目标 地域发展目标等  
三 影响 FDI 的东道国及母国税收制度 
一 东道国税收 









的居民 故仅需就来源于该国的所得纳税 正常情况下 这一所得由其
收到的子机构或关联企业支付的股息 利息 租金 特许权使用费等组
成 通常被东道国课以预提税 如外国企业并未在东道国建立居民实体
而是通过非居民的分支机构或代表处进行经营活动 则东道国只就其来
源于本国的所得课税 按照 OECD 关于避免双重征税的协定范本 以下
简称 OECD 范本 此类所得按照常设机构利润归属原则 实际联系原
则 纳税 即只就归属于常设机构的所得在东道国纳税 许多税收协定
都采用了这一原则   
2 对 FDI 课征的具体税种 
1 所得税 


















此 这里我们考虑公司税 近些年 公司所得税的税率大幅降低 多数
国家降到了 30% 40% 极少有国家超 45% 有些国家降到了 30%以下 各
国一般都对所有公司实行单一税率 但许多国家对小公司 或初始利润
或制造业 实行优惠税率 当然 这仅是名义税率 实际的税收负担才
是投资者最关心的 即牵扯到税基问题 税基的计算有多种规则 但适















泉预提的方式实现 预提税通常在实际支付时 对支付总额征收 预提税
尤其是对股息的预提税 被认为是引致国际税收制度非中性的一个重
要因素 在曾有的一项问卷调查中 绝大多数被询人都认为预提税形成
了对 FDI 的最大障碍  
预提税通常作为一国所得税法的一部分 对支付给非居民的股息 利
息 特许权使用费 租金 管理费等征收 有的国家对所有的该类支付
都征收同样税率的预提税 而有的国家因支付的种类不同而采用不同税
                                                 
 当被认定为应计利息或非货币交易 如股份分配 都被视同股息而在未有实际支付的情况下
被扣税  















率 OECD 范本 提出了最高 5%或 15%股息预提税率 最高 10%的利息预
提税率 建议东道国对特许权使用费免征预提税 但没有一个双边协定
采用其建议 特别是特许权使用费的预提税通常都以 10%的税率保留着  
对资本和资本利得的征税(Taxes on Capital and Capital Gains) 
有些国家对资本利得不征税或仅对土地的短期利得征税 有些国家对
资本利得按与其他所得相同的税率征税 OECD 范本 允许东道国对非居
民来源于其常设机构处置形成该常设机构经营财产的动产或不动产的资
本利得课税 因此 当 FDI 通过分支机构经营时 东道国主要在投资重
组和清算时征收资本利得税  
个 人 所 得 税 工 薪 税 和 社 会 保 障 税 (Personal Income 
Taxes,Payroll Taxes and Social Security Contributions) 
由于这三种税影响着劳动力成本 故不论这三种税是由企业还是由








加并不会过多影响投资 但会成为影响雇员结构的因素  





项 在这种情况下 应退还其多余的进项税金 然而一些税务机关在退
还进项时的效率较低 在通货膨胀率很高的国家 增值税的退还在实际

















生销项税 则无法抵扣其进项税 因此增加了采取这种形式的成本  
3 关税和进口税 Customs Duties and Import Taxes  











3 税收激励(Tax Incentives) 
投资的税收激励类型主要有  
   1 减税免税 即各国按其产业政策 区域发展政策目标 对特定
地区 行业的 FDI 实行一定期限的免税期或低税率优惠 减免税主要集
中于公司所得税 其中 免税期限各国长短不一 一般为 3 至 5 年 在
特定区域的投资 有时免税期可达 10 年 最长为 25 年  
2 税收扣除 即在确定 FDI 应纳税所得额时 放宽费用扣除及列
支标准 从而使其应纳税所得额相对减少  
3 再投资退税 即对 FDI 利润再投资 采取全部或部分退还再投
资部分已纳所得税款的办法  


















6 税收递延和加速折旧 前者是允许投资者在规定年限内 分期
缴纳应付税款 后者是政府为鼓励特定行业或部门的投资 推动技术进
步 允许企业在短期内将新购置的固定资产价值提前折旧完毕 这两种
方法实质上相当于政府给 FDI 一定年限的无息贷款  
4 反避税条款(Anti-avoidance Legislation) 
  1 转让定价(Transfer Pricing) 
转让定价指企业集团内部机构之间或关联企业 之间相互提供产品
劳务或财产而进行的内部交易作价 通过转让定价所确定的价格称为转
让价格 世界上超过 1/3 的跨国界产品 劳务交易都是发生在关联企业
之间 故转让定价问题引起了广泛关注 在实践中 所有的发达国家和
很多发展中国家都在其税法中设置了转让定价的相关规定 有的国家其










确定该项调整时 应适当考虑本协定的其他规定 如有必要 缔约国双
方主管部门应相互协商  
                                                 
OECD 范本 规定 凡符合下述两条件之一的构成跨国关联企业的关联关系 一是缔约国一
方企业直接或间接参与缔约国另一方企业的管理 控制或资本 二是同一人直接或间接参与缔约
国一方企业和缔约国另一方企业的管理 控制或资本 对股份制企业来说 如能对其控股 则能
掌握其经营管理和经营决策权 但持有一个企业多大比例的股本才算控股并无一定之规 在实践
中 制定了转让定价法规的国家一般都规定有关联企业控股比例的标准 标准不尽相同 如韩国
为 50% 挪威为 30% 德国为 25%  





















可在东道国扣除 从而减少子公司在东道国的应税利润 诚然 向母公
司支付利息也须缴纳预提税 但利息的预提税率一般不会超过 10% 而利
润的税率是 30% 40% 且还需对支付的股息缴纳 5%的预提税 所以 跨
国公司在向境外的子公司注入资金时往往利用资本弱化来进行避税  
 越来越多的国家采用专门的法令来应对资本弱化问题 资本弱化法
规不外乎两种 一种是规定债权与股权比例 一般是 3 1 西班牙为 2





  3 滥用税收协定(Abuse of Tax Treaties) 




























利息 股息 特许权使用费的形式支付给一个第三国居民 则这笔所得
不能享受税收协定提供的预提税优惠 不与被认为是国际避税地的国






































司或关联控股股东时 才在母国纳税 这就是所谓的 延期纳税  
一般地 外国来源股息被包括在接受者的应纳税所得内 然而有些国
家对从外国关联企业接受的股息免税 尤其是当该股息来自在东道国的
积极 活动时 如德国对来自与其有税收协定的国家 或一些欠发达
国家 的该类股息免税 澳大利亚和加拿大对来自一些指定国家的该类
股息免税等 这样 股息在汇回时就不必再承担额外的母国税收负担  
3 其他所得的税收 
跨国公司从其外国关联公司收到的利息 租金 特许权使用费 管理
费等都必须在母国纳税  
2 双重征税的消除 
消除双重征税是母国的义务 最常用的方法有以下几种  
1 扣除法 指一国政府在对本国居民的国外所得征税时 允许其
将该所得负担的外国税款作为费用从应税国外所得中扣除 只对扣除后
的余额征税  
2 减免法 又称低税法 即一国政府对本国居民的国外所得在标
准税率的基础上减免一定比例 按较低的税率征税 对其国内所得按正
常的标准税率征税  
3 免税法 指一国政府对本国居民的国外所得免予征税 而仅对
来源于国内的所得征税  






税收饶让不是一种消除双重征税的方法 而是母国对从事 FDI 活动的本
国居民采取的一种税收优惠 但其是在税收抵免的基础上进行 与税收




















司时才在跨国公司的母国纳税 因此 对股息只需不宣布分配 对利息
租金 特许权使用费可将其付给设在一个对此类所得低税或免税的国家
的关联公司 母国的税收就可被避免 美国是第一个开始防止应用延期
纳税来避税的纳税人的国家 1962 年美国公布了 F分部 及至 1997 年
受控外国公司 Controlled Foreign Company, 以下简称 CFC 法令 已
经在 16 个 OECD 成员国及多个非成员国采用 CFC 法令在各国都有差别
但不离一个基本原则 即 一国有权对该国的持有一定比例非居民公司
和其他实体 如信托 权益的居民股东或个人就其应计所得征税 不管
该所得是否已分配 通常该外国公司被母国居民所控制 对非居民实体
的生产经营有影响力 为适用 CFC 法令的条件  
三 第三国税收 








有 150 余个国家成员的世界贸易组织 World Trade Organization,以下
简称 WTO 此前 WTO 原则限于对国际贸易和货物的规定 对 FDI 只是
边际适用 该原则主要影响关税 其次是影响消费税 然而 1994 年乌
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